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Penelitian mengenai memahami persepsi karyawan terhadap CSR sangat penting 
karena pemahaman tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku kerja 
karyawan (Bargh dan Burrwos, 1996 dalam Ante Glavas, 2014). Dukungan 
karyawan terhadap tujuan perusahaan diwujudkan dalam bentuk komitmen 
karyawan dalam berorganisasi. Kepuasan kerja karyawan akan memunculkan 
kinerja dan prestasi karyawan yang bagus, sehingga akan memberikan keuntungan 
bagi perusahaan terkait prestasi perusahaan di lingkungan publik. Oleh karena itu, 
persepsi karyawan terhadap CSR sangat penting untuk memunculkan kondisi 
lingkungan kerja yang baik yang akan berpengaruh pada kinerja karyawan dan 
perusahaan itu sendiri. Penelitian replikasi dilakukan karena penelitian 
sebelumnya (Ante Glavas, 2014) masih memiliki limitasi untuk penelitian 
selanjutnya. Salah satu limitasinya adalah penelitian bisa dikembangkan dengan 
menambahkan variabel moderasi yaitu perbedaan karakter individu. Alasan 
menambahkan dan memilih variabel LOC dalam penelitian adalah ada limitasi 
penelitian sebelumnya untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan 
variabel moderasi terkait perbedaan karakter individu. Perbedaan karakter 
individu ada beraneka ragam salah satunya adalah variabel Locus of Control 
(Bello, 2001) dalam (Ratno Purnomo dan Sri Lestari, 2010). Perbedaan karakter 
individu bisa dilihat dari bagaimana respon seseorang dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan, apakah individu memiliki kepercayaan diri untuk mampu mengerjakan 
sebuah pekerjaan atau memiliki kepercayaan diri yang rendah. Pengumpulan data 
untuk penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 
perusahaan manufaktur yang menerapkan Corporate Social Responsibility di 
Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan mediasi 
meaningfulness (kebermaknaan) dan Perceived Organizational Support (POS) 
antara PCSR (persepsi tanggung jawab sosial perusahaan) terhadap kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi. Selain itu ada hubunngan Locus of Control 
memoderasi hubungan antara PCSR (persepsi tanggung jawab sosial perusahaan) 
terhadap kepuasan kerja, tetapi tidak memoderasi hubungan antara PCSR 
(persepsi tanggung jawab sosial perusahaan) terhadap komitmen organisasi. 
 
Kata kunci : PCSR (perceived corporate social responsibility), kepuasan kerja, 
komitmen organisasi, meaningfulness (kebermaknaan), POS 
(perceived organizational support), LOC (locus of control). 
 
 
